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Glosario. 
 
ANTISÉPTICO: Agente que controla y reduce la presencia de 
microorganismos potencialmente patógenos sobre piel y/o mucosas (sólo 
pueden aplicarse externamente sobre seres vivos).  
ASPERSOR O SPRAVAC: Maquina de funcionamiento neumático, que 
facilita la aplicación de vacuna por aspersión a los pollos. 
CRITERIO MICROBIOLOGICO: Numero o tipo de microorganismos que han 
de encontrarse en un producto y que nos permiten evaluar la calidad y 
seguridad microbiológica. 
DESINFECCIÓN: Es un proceso selectivo que se ha empleado para destruir 
o inactivar a los organismos patógenos, especialmente las bacterias de 
origen entérico. Las bacterias en condiciones naturales, rara vez se exponen 
a la acción de agentes químicos en concentraciones suficientes para 
provocar su muerte, se busca que éstos sean lo más tóxicos para los 
microorganismos pero con efectos nocivos mínimos para el hombre, los 
animales y las plantas. La desinfección es importante en la prevención de 
enfermedades infecciosas y contagiosas que diezman el estado de salud de 
las aves. 
DESINFECTANTE: agente que elimina la carga microbiana total en 
superficies inanimadas tales como pared de habitaciones, pisos y superficies 
en general.  
ESTERILIZACION: Eliminación o muerte de todos los microorganismos que 
contiene un objeto o sustancia y que se encuentran acondicionados de tal 
forma que no pueden contaminarse nuevamente. 
ESTANDARIZACIÓN: Procedimientos aplicados que tienen como finalidad 
mostrar un mismo esquema de operación para diferentes sitios en donde se 
lleva a cabo una misma actividad industrial. 
INYECTADORA: Maquina de funcionamiento neumático, que facilita la 
aplicación de vacuna intradérmica a los pollos. 
LIMPIEZA: Se refiere a toda actividad que contribuya a mantener el aseo y 
aspecto físico general y la condición higiénica del ambiente durante la 
vacunación. La limpieza tiene como objetivo retirar la suciedad visible por 
medio de acción mecánica; puede realizarse húmeda o en seco. Es muy 
importante para aumentar la eficacia de los desinfectantes, realizar una 
escrupulosa limpieza para eliminar en todo lo posible restos de materia 
orgánica.  
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NACEDORA: Maquina que tiene como función terminar el proceso de 
incubación, facilitando la eclosionados de los pollos a los 21 días del proceso 
de incubación. 
MUESTREOS. Proceso de recolección de muestras para análisis 
microbiológico, de las diferentes zonas que constituyen un área de trabajo 
ORDEN: Procedimiento referente a la correcta disposición y manejo de los 
elementos (Equipos, materiales y productos) que intervienen en el desarrollo 
de las actividades especificas de cada tarea, contribuyendo a una buena 
organización del proceso. 
PARAMETRO: Cada parte del sistema de producción integrado al proceso 
de vacunación  como punto que ha de ser analizado microbiológicamente 
para determinar su riesgo en el proceso. 
PELUSILLA: Es el pelo del pollo recién eclosionado que se almacena en las 
maquinas nacedoras y se expone al ambiente durante la apertura de las 
maquinas. 
P.I.V.H: Planta de incubación vista hermosa 
P.I.Z: Planta de Incubación Zaragoza 
POES: Procedimientos Operativos Estandarizados que describen las tareas 
de saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de 
elaboración de productos. 
SALUBRIDAD: Sistema que regula dentro de una organización, el 
cumplimiento de las normas que contribuyen a mantener un estado de salud 
apropiado. 
SANEAMIENTO: Conjunto de acciones y técnicas y que tienen por objetivo 
alcanzar niveles crecientes de salubridad. 
SELECCIONADOR: Persona encargada de seleccionar los pollos recién 
eclosionados, teniendo como criterio de selección la apariencia física del 
pollo. 
SEXADOR: Persona encargada de la clasificación de los pollos según su 
sexo, siendo macho o hembra, los criterios de clasificación por sexo. 
VACUNADOR: Persona encargada de la aplicación de las vacunas por 
inyección y por aspersión a los pollos de un día. 
ZONA: Son las áreas de la planta de incubación que están implícitas en el 
proceso de vacunación y en las cuales se realizan todos los procedimientos 
pertinentes al proceso. 
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Resumen. 
 
 
En el ámbito de las empresas productoras de pollos de engorde, se aplican 
eficientemente procedimientos que ayudan a mantener niveles de 
contaminación bajos o nulos, con el fin de garantizar el sano desarrollo de los 
animales y contribuir con la prevención de enfermedades infecto-
contagiosas, que las especies en cuestión pueden adquirir, desarrollar y 
transmitir, dentro de su ambiente de crecimiento en las plantas de 
incubación. 
Este trabajo se llevó a cabo con el fin de generar tales procedimientos, 
identificando los puntos críticos del proceso, al mismo tiempo minimizando 
los riesgos existentes, tanto para el producto, como para los operarios de la 
planta que intervienen en el proceso de vacunación. 
El trabajo se desarrolló en cuatro etapas, de esta manera se dio una 
estructura a la revisión inicial que se realizó a la base de datos y documentos 
de la empresa, con el fin de encontrar la posible documentación existente 
para los procedimientos aplicados durante el proceso de vacunación  en las 
plantas de incubación.  
Se encontraron documentos que tan solo  mencionaban generalidades de los 
procesos propios de las plantas de incubación, tales como procesos de 
lavado de la planta, materiales usados en el proceso, pero no se halló 
evidencia de un documento que describiera paso a paso como ha de llevarse 
a cabo cada subproceso de las plantas. 
Posteriormente al trabajo de indagación en los documentos, se realizó un 
análisis de los resultados de las pruebas planteadas por el laboratorio, para 
llevar un control de los procesos de las plantas, en este caso se discutió 
acerca de los análisis microbiológicos que se han hecho a los procesos de 
vacunación y todo lo que incluye su ejecución. 
Los datos analizados previamente tenían antigüedad de dos meses, es decir, 
la revisión de los resultados de dos meses antes de iniciar la práctica. El 
resultado de este análisis confirió información valiosa para la identificación de 
las problemáticas de contaminación que existían en las plantas y los 
problemas que existían con los riesgos biológicos que se estaban manejando 
en el proceso. 
La información de las pruebas y documentos que la empresa poseía, 
proporcionó las matrices de análisis a plantear y la identificación de los 
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puntos críticos posibles, existentes para los procesos de vacunación en las 
plantas de incubación. 
Realizados los análisis y procedimientos inicialmente planteados, se observó 
que los puntos establecidos inicialmente como críticos, eran los correctos y 
los que poseían más riesgo en cuanto a la contaminación existente dentro de 
la planta durante los procesos de vacunación.  
De acuerdo a estos parámetros se decidió desarrollar un manual de 
procedimientos, los cuales se basaban en los puntos críticos establecidos y 
en los resultados de los análisis microbiológicos propuestos, con los cuales 
se ha de llevar siempre a cabo el proceso de vacunación de los pollos de un 
día. En este manual se establecieron los puntos críticos como zonas de 
trabajo, cada una de las cuales ha de cumplir determinados requisitos de 
orden, limpieza y desinfección antes, durante y después de un proceso de 
vacunación, tales procedimientos se denominaron previamente como  los 
POES. 
Aplicando los procedimientos de muestreos que el laboratorio estableció en 
las zonas críticas del proceso, se logró determinar cuáles eran las 
problemáticas de contaminación de cada una de las zonas, de esta manera 
durante un tiempo de ejecución de 4 meses, se manifestaron resultados 
óptimos para los análisis microbiológicos planteados. 
Finalmente el trabajo logró establecer el control de los parámetros que 
intervenían en el proceso de vacunación, mediante aplicación de técnicas 
para análisis microbiológicos, se propusieron alternativas de mejoras en 
cuanto a las instalaciones y se desarrollo un manual denominado 
“Procedimientos Operativos Estandarizados De Saneamiento, Para Orden, 
Limpieza Y Desinfección En El Proceso De Vacunación De Pollos De Un 
Día.”, el cual se radicó ante las directivas pertinentes de las plantas de 
incubación y se anexó a la base de datos de la empresa, como documento 
de proceso. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
GENERAL 
• Estandarizar los procedimientos de limpieza, desinfección y muestreo 
en los procesos de vacunación de las dos plantas de incubación para 
pollos, ubicadas en Zaragoza y Palmira (Vista Hermosa), Valle del 
Cauca, de la empresa PIMPOLLO S.A. 
 
ESPECÍFICOS 
• Implementar los protocolos de limpieza, desinfección y muestreos que 
están diseñados actualmente, para el proceso de vacunación. 
• Evaluar la efectividad de los protocolos existentes de los 
procedimientos de limpieza, desinfección y muestreos, frente a los 
análisis microbiológicos, según los lineamientos propuestos por la 
empresa. 
• Evaluar los procedimientos de limpieza, desinfección y muestreo, 
aplicados sobre los equipos de vacunación, durante el proceso. 
• Estandarizar los protocolos de limpieza, desinfección y muestreo en el 
proceso, áreas y equipos de vacunación. 
• Probar los protocolos estandarizados y verificar su efectividad con los 
análisis microbiológicos realizados. 
• Documentar en protocolos, los procedimientos de limpieza 
desinfección y muestreo para los procesos de vacunación, de las 
plantas de incubación Zaragoza y Palmira (Vista hermosa) de la 
empresa PIMPOLLO S.A. 
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1. Introducción. 
 
Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, tienen como 
objetivo, mantener un ambiente y condiciones de procesamiento optimas, 
evitando la contaminación por microorganismos y demás agentes que alteren 
el proceso llevado a cabo, mediante su aplicación. 
 
Se ha establecido en la normatividad vigente, que mantener condiciones 
sanitarias óptimas durante el procesamiento de productos vivos, en nuestro 
caso, el proceso de vacunación de los pollos de un día, para el cual se 
diseñaron los POES, que se incluyeron en el manual de procedimientos de 
las plantas de incubación; ayuda a mejorar la calidad del producto final, al 
mismo tiempo se cumplen con los requisitos establecidos en las normas. 
 
El control de los riesgos biológicos y las poblaciones microbianas; forman 
parte esencial en la adecuación de los procesos de producción de las plantas 
de incubación de PIMPOLLO S.A., de esta manera se asegura, que tanto el 
personal que está en contacto con el producto, como el producto en si, estén 
en contacto con la cantidad mínimo posible.  
 
Los siguientes POES, se diseñan para establecer las medidas de 
bioseguridad y saneamiento que se practican antes, durante y después del 
proceso de nacimiento y vacunación en las plantas de incubación; con el fin 
de cumplir con las medidas sanitarias señaladas por la normatividad vigente 
para tales procesos. 
 
La importancia de la aplicación de estos procedimientos, en los procesos de 
nacimiento y vacunación, se sustenta en  la necesidad de mantener niveles 
de contaminación bajos o nulos, teniendo en cuenta la naturaleza de dichos 
procesos, además de garantizar la viabilidad del proceso así como la calidad 
del producto entregado al cliente, cumpliendo así con la meta de entregar un 
producto saludable y listo para su desarrollo en los galpones de engorde de 
la empresa y clientes externos. 
 
La evaluación de los POES en los procesos de nacimiento y vacunación, se 
hace mediante muestreos de cada adaptación durante ambos procesos, para 
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análisis microbiológico, de igual medida se establecen medidas de 
bioseguridad primarios y secundarias o correctivas de acuerdo a los 
lineamientos del proceso. 
 
Se establece también la división de los dos procesos e identificación de los 
subprocesos al mismo tiempo que se caracterizan y se aplican 
procedimientos preventivos y correctivos a cada uno de ellos. 
 
De esta manera se logró minimizar la contaminación existente, logrando 
también que el producto vivo tuviese una calidad alta en cuanto a la salud 
con la que inicia su etapa de crecimiento. 
 
La aplicación de estos procedimientos estableció de manera drástica un 
orden del proceso de vacunación, que ayuda a establecer y delimitar zonas 
de trabajo y cuáles eran los riesgos a los cuales se exponía el personal sin 
las prácticas adecuadas para el proceso. 
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2. Información Preliminar para ejecutar el proyecto. 
 
 
Al inicio de la práctica se desarrolla un cronograma de actividades con el fin 
de obtener la información necesaria acerca de los posibles manuales 
existentes en la empresa, que definieran los parámetros del proceso de 
vacunación de los pollos. 
Con la búsqueda en las bases de datos no se obtuvieron los resultados que 
se esperaba que se dieran, ya que no existían manuales que definieran los 
parámetros de desarrollo del proceso de vacunación respecto a la limpieza y 
la desinfección. 
Se encontró una cartilla que definía solamente algunos productos usados, 
para el lavado de las plantas de incubación. 
Paralelo a esta búsqueda se realizo un análisis de los muestreos hechos 
durante los procesos de vacunación y los resultados obtenidos de esos 
análisis, de igual manera se analizaron los muestreos y resultados de los 
mismos, de todos los puntos que intervienen en el proceso de vacunación 
como tal. El historial analizado tenía una antigüedad de dos meses, con lo 
cual se obtuvieron suficientes pruebas que ayudaron a dar directrices al 
proyecto. 
Posterior a la indagación de manuales existentes y resultados 
microbiológicos, se paso a visitar las plantas de incubación, conocer todas 
sus partes y definir precisamente como se desarrollaba el proceso de 
vacunación, razón por la cual se vio la necesidad de estar presente durante 
los procesos de nacimiento, vacunación y distribución de los pollos de un día, 
por varios periodos, que inicialmente fueron cuatro.  
Tal aspecto se desarrollo con dos visitas a cada planta de incubación en 
donde se presento un informe final acerca de los aspectos relevantes del 
proceso y de las malas prácticas que se identificaron para los empleados 
durante el proceso. De igual manera se identificaron las falencias existentes 
en la estructura física de las plantas de incubación. 
Informando a los directivos de la planta de incubación el resultado de estas 
visitas, se obtuvo autorización para hacer modificaciones y ejecutar los 
procedimientos que inicialmente se diseñaron, los resultados de las visitas se 
muestran a continuación, de  manera en que se entienda su finalidad. 
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3. Resultados de las visitas 
 
3.1. Objetivos de las visitas. 
 
 Participar en la inducción a los procesos de producción en las plantas de 
incubación Zaragoza y Vista Hermosa. 
 Observar el proceso de vacunación en las dos plantas de incubación y la 
aplicación de los procedimientos de limpieza y desinfección durante el 
proceso de vacunación para las dos plantas de incubación. 
 Dar un informe detallado de las actividades realizadas por el personal que 
participa en el proceso de vacunación. 
 
3.2. Programa de actividades. 
 
 Inducción a los procedimientos de limpieza, desinfección y muestreos, 
para las plantas de incubación Zaragoza y Vista Hermosa. 
 Inducción al proceso de la planta de incubación Zaragoza y Vista 
Hermosa. 
 Inducción para la realización de los muestreos en la planta de incubación 
Zaragoza y Vista Hermosa en el proceso de vacunación. 
 Conocer los procesos de producción en general de las plantas de 
incubación Zaragoza y Vista Hermosa. 
 Conocer el proceso de vacunación de los pollos de un día de nacido. 
 Conocer las circunstancias ambientales dentro de las cuales se realiza el 
proceso de vacunación de los pollos de un día. 
 Conocer la documentación existente de los procedimientos y protocolos 
de limpieza, desinfección, muestreos y análisis respectivamente. 
 Conocer las actividades de manejo de producto durante el proceso de 
vacunación. 
 Conocer la forma de aplicación de los actuales procedimientos de 
limpieza y desinfección durante el proceso de vacunación. 
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4. Resultados Planta De Incubación Zaragoza 
 
4.1. Infraestructura. 
 
 El proceso de vacunación de la planta se lleva a cabo en una bodega, 
aislada de las otras zonas de trabajo, tiene un sistema de ventilación y 
extracción de aire que consiste en dos ductos, extracción y expulsión 
respectivamente, ubicados en el techo y la pared de la sala. 
 Cuanta esta zona con una sala pequeña de preparación de vacunas 
durante el proceso y almacena los equipos en los días que no hay 
vacunación, esta zona está separada de la sala de vacunación mediante 
una cortina de plástico. Las demás salas esta separadas por puertas. 
 
4.2. Personal y prácticas durante el proceso. 
 
 El personal ingresa a la sala de vacunación debidamente bañados y con 
la indumentaria necesaria para el proceso. 
 En la jornada los operarios inician su labor con el montaje de las 
maquinas inyectadoras, preparación de materiales y preparación de la 
zona de trabajo, sin ningún tipo de protección para la manipulación de los 
materiales y partes. 
 Algunos operarios transitan hacia la sala de nacedoras y constantemente 
lo hacen durante el proceso, para la preparación de los pollos a vacunar. 
Los operarios según las directrices del proceso, no deben ingresar a las 
salas contiguas durante el proceso por el peligro de contaminación que 
existe. 
 El proceso se lleva a cabo en secuencias de 2000 dosis aplicadas por 
mesa, son cuatro mesas en toda la sala y dos inyectadoras por mesa, 
clasificadas en vacunadoras de machos y hembras, los equipos no están 
clasificados de esta manera, es aleatoria la mesa donde han de estar.  
 Los operarios verifican en cada cambio de bolsa la dosificación de la 
vacuna con un pequeño tubo donde existe una medida. 
 Las inyectadoras individuales hacen cambio de aguja cada 1000 pollos 
vacunados en promedio, contados durante un proceso de 12000 pollos 
por mesa, algunos operarios hacen caso omiso a esta práctica y cambian 
la aguja de vacunación a los 2000 o 4000 pollos por inyectadora. 
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 Se hace uso de toallas de papel para limpiar la superficie de la maquina 
inyectadora, cuando se hace cambio de bolsa de vacuna; la toalla no es 
desechada hasta que no se ve deteriorada completamente por el uso. 
 Los operarios manipulan la aguja de inyección con un alicate, para 
justarla al porta-aguja y rosean constantemente esta área con solución de 
alcohol antiséptico y limpian luego el área con la toalla. 
 Durante el manejo del pollo, los operarios clasificadores y sexadores, 
lastiman al pollo, al ser lanzado hacia las bandejas donde esperan a ser 
vacunados aglutinados y bajo condiciones de poca asepsia. 
 Las bandejas de pollos sexado mantienen cartones en su superficie 
donde cae el pollo y se aglutina, durante esta práctica el pollo excreta 
material intestinal al medio donde se encuentra y no se hace cambio de 
los cartones durante el proceso, el pollo es posteriormente manipulado 
por el operario vacunador el cual lo coloca en la superficie del switch de la 
inyectadora, en donde es vacunado. 
 Las superficies de la maquina inyectadora solo se limpian durante el 
cambio de bolsa de vacuna pero no se especifica en el switch esta 
práctica. 
 Durante todo el proceso los operarios no se lavan las manos, solo se 
aplican solución antiséptica de alcohol etílico. 
 Las zonas de las mesas de trabajo mantienen a su alrededor desechos 
de cascaras y pelusa, y materias primas usadas en la vacunación, como 
cajas de almacenamiento del pollo vacunado. 
 La preparación de la vacuna se realiza en la sala de preparación, por un 
operario que no utiliza la indumentaria adecuada y las condiciones de 
asepsia son mínimas en esta práctica. 
 Los mesones de preparación no se limpian constantemente durante el 
proceso. 
 Se hace uso de tijeras para cortar las mangueras de la bolsa de vacuna 
en donde se acopla el sistema de mangueras distribuidoras de vacuna en 
la respectiva mesa, la tijera no se limpia ni se mantiene en ningún tipo de 
solución desinfectante y los operarios la manipulan sin ninguna 
precaución. 
 La ampolla de vacuna a preparar es acondicionada en una olla con agua 
del grifo, la cual no es cambiada durante todo el proceso de vacunación y 
las ampollas desechadas se almacenan en un recipiente con agua 
solamente. 
 La aguja de preparación de la vacuna es la misma en cada secuencia de 
preparación de vacunas y es depositada en la superficie de la mesa de 
preparación. 
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 La vacunación llevada a cabo en el spravac solo presenta el 
inconveniente de la contaminación por el ambiente en el cual se 
encuentra, el operario encargado es responsable de su manejo 
adecuado, se hace limpieza y se mantiene libre de desechos y material 
que pueda contaminar el proceso como tal. 
 
5. Resultados Planta de incubación Vista Hermosa 
 
5.1. Infraestructura: 
 El proceso de vacunación de esta planta se lleva a cabo en una sala que 
no está aislada de las salas nacedoras, que están contiguas, el espacio 
de trabajo es muy pequeño para el proceso de vacunación. 
 La sala de vacunación no cuenta con sistema de ventilación, ni de 
extracción, la bodega misma cuenta con orificios que comunican hacia la 
parte exterior de la sala, donde se encuentra el ambiente de los galpones 
de reproductoras. La sala de incubadoras está separada de la sala de 
nacedoras, al igual que de la zona de lavado. 
 Al ingreso a la sala de vacunación no hay pediluvios debidamente 
acondicionados para el ingreso. 
 La sala de preparación de vacuna es más amplia, allí se encuentra una 
nevera de almacenamiento de materiales que han de usarse durante el 
proceso, también hay espacios debajo de las mesas donde se almacena 
materias primas y en donde se nota que no hay limpieza de estas áreas, 
además se hace evidente que la temperatura del ambiente de esta sala 
es alta para la práctica que allí se ha de llevar. 
 
5.2. Personal y prácticas durante el proceso: 
 
 El personal ingresa a la sala de vacunación debidamente bañados y con 
la indumentaria necesaria para el proceso, el recorrido desde los baños y 
la sala de vacunación es aproximadamente 200 m, en donde están 
expuestos a los agentes ambientales de la zona geográfica donde se 
encuentran. 
 En la jornada los operarios inician su labor con el armada de las 
maquinas inyectadoras, preparación de materiales y preparación de la 
zona de trabajo, sin ningún tipo de protección para la manipulación de los 
materiales y partes. 
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 Los operarios indistintamente transitan hacia la sala de nacedoras y 
constantemente lo hacen durante el proceso, para la preparación de los 
pollos a vacunar, ambas salas no están separadas por ningún tipo de 
cortina ni puerta, ambos ambientes se conjugan durante el proceso. 
 El proceso se lleva a cabo en secuencias de 2000 dosis aplicadas por 
mesa, son tres mesas en toda la sala y dos inyectadoras por mesa, 
clasificadas en vacunadoras de machos y hembras, los equipos no están 
clasificados de esta manera, es aleatoria la mesa donde han de estar.  
 Los operarios no verifican la dosificación de la vacuna durante el proceso. 
 Las inyectadoras individuales hacen cambio de aguja cada 6000 pollos 
vacunados en promedio, contados durante un proceso de 18000 pollos 
por mesa, algunos operarios hacen caso omiso a esta práctica y cambian 
la aguja de vacunación a los 8000 o a los 10000 pollos por inyectadora. 
 Se hace uso de toallas de papel para limpiar la superficie de la maquina 
inyectadora, y esta es almacenada junto a los materiales que se 
desechan como bolsas y papel que está en el área. 
 Los operarios durante el proceso perforan la bolsa de vacuna que se está 
inyectando con una aguja que ha sido ya desechada y la cual se 
encuentra contaminada, esta práctica se realiza argumentando que la 
inyectadora funciona mejor y no hay pérdidas de dosis por vacio 
generado en la bolsa. 
 Los operarios manipulan la aguja de inyección con un alicate, para 
justarla a la porta-aguja y de igual manera se manipula la jeringa 
dosificadora de vacuna para eliminar burbujas en ella y en las 
mangueras, esta es desarmada y las partes se colocan en la mesa, 
donde hay un ambiente no aséptico y en presencia de material 
contaminado. 
 Las mangueras del equipo de venoclisis son lavadas con solución de 
cloro durante el proceso y enjuagadas con agua “estéril”, posteriormente 
se acopla una nueva bolsa de vacuna se lavan las mangueras con 
solución de la misma bolsa de vacuna y se continua el proceso de 
vacunación normalmente. 
 Las bandejas de pollos sexado mantienen cartones y encima de estos 
periódicos, allí cae el pollo y se aglutina, durante esta práctica el pollo 
excreta material intestinal al medio donde se encuentra; se hace cambio 
de los periódicos durante el proceso, estos son almacenados debajo de la 
mesa donde está la inyectadora y en donde se guardan otros materiales 
usados en el proceso como agujas y limpiones. 
 Las superficies de la maquina inyectadora se limpian durante el proceso 
con las toallas de papel o de tela, las de tela son lavadas constantemente 
y se reutilizan y las de papel se reutilizan hasta que pierden su propiedad 
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limpiadora, todas las superficies del equipo son roseadas con solución de 
cloro durante el proceso, incluyendo agujas de inyección. 
 Durante todo el proceso los operarios se lavan las manos y se aplican 
solución de cloro para continuar con el proceso. 
 Las zonas de las mesas de trabajo mantienen a su alrededor desechos 
de cascaras, pelusa y materias primas usadas en la vacunación, como 
cajas de almacenamiento del pollo vacunado, periódicos sucios y agujas 
de la inyectadora. 
 No existe control de estos desechos y solo se eliminan hasta la 
terminación del proceso. 
 Los operarios salen libremente hacia el ambiente exterior sin ninguna 
precaución al ingreso al igual que pasan de una zona a otra, situación ya 
mencionada. 
 La preparación de la vacuna se realiza en la sala de preparación, por un 
operario que no utiliza la indumentaria adecuada y las condiciones de 
asepsia son mínimas en esta práctica. 
 Se hace uso de tijeras para cortar las mangueras de la bolsa de vacuna 
en donde se acopla el sistema de mangueras distribuidoras de vacuna en 
la respectiva mesa, la tijera no se limpia ni se mantiene en ningún tipo de 
solución desinfectante y los operarios la manipulan sin ninguna 
precaución. 
 La ampolla de vacuna a preparar es acondicionada en una olla con agua 
del grifo previamente calentada en una pequeña estufa que se encuentra 
dentro de esta sala, no es cambiada durante todo el proceso de 
vacunación y las ampollas desechadas se almacenan en un recipiente 
abierto, los desechos generados como bolsas y demás, son almacenados 
en cajas de cartón en el suelo. 
 La aguja de preparación de la vacuna es la misma en cada secuencia de 
preparación de vacunas y es depositada en la superficie de la mesa de 
preparación. 
 Los mesones no presentan indicios de ningún tipo de limpieza practicada 
durante el proceso de vacunación, se hace notar la falta de este 
procedimiento. 
 La vacuna por spravac se lleva a cabo en condiciones no asépticas, hay 
presencia de materiales contaminantes, como bolsas, herramientas y 
material usado en el proceso para limpieza, justamente encima del 
cubículo de vacunación. Los operarios encargados transitan sin 
precaución aséptica hacia las demás salas, la manipulación del recipiente 
de vacuna y partes de la maquina se realiza sin ninguna precaución por 
los mismos operarios. 
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6. Muestreos. 
La identificación de los puntos críticos dentro del proceso de vacunación 
facilito el desarrollo de los muestreos planteados, los puntos críticos para 
muestreos iniciales fueron: 
6.1. Maquinas inyectadoras de vacuna. 
6.1.1. Conectores de jeringas. 
6.1.2. Swtich de dosificación. 
6.1.3. Probador de dosis. 
6.1.4. Agujas inyectadoras. 
6.1.5. Válvulas de entrada y salida de vacuna. 
6.1.6. Empaques. 
6.2. Maquina de aspersión de vacuna. 
6.2.1. Boquillas de aspersión. 
6.2.2. Frasco de preparación de vacuna. 
6.2.3. Vacuna dosificada a los 1500 y 3000 pollos asperjados. 
6.2.4. Superficies internas del SPRAVAC durante proceso. 
6.2.5. Mangueras. 
6.3. Vacunas. 
6.3.1. Dosis vacuna cada 500,1000, 1500, 2000 pollos vacunados. 
6.3.2. Equipos de venoclisis utilizados. 
6.3.3. Jeringas de preparación de vacunas. 
6.3.4. Tijeras de corte en la sala de preparación de vacunas. 
6.4. Equipos y superficies. 
6.4.1. Superficies de maquinas durante el proceso. 
6.4.2. Superficies de mesones de preparación de vacunas. 
6.4.3. Ambiente nacedoras y sala de vacunación. 
6.4.4. Manos de empleados durante proceso. 
6.4.5. Canastas de almacenamiento de pollos vacunados. 
6.4.6. Toallas de limpieza de maquinas durante proceso. 
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7. Análisis microbiológicos planteados. 
 
Los puntos críticos en la vacunación están presentes en diversas zonas; 
equipos, manipuladores del producto, atmósfera de las salas de vacunación, 
condiciones del proceso de vacunación y ambientes del mismo,  además se 
tiene en cuenta la vacuna como tal, su preparación, los instrumentos 
utilizados, las técnicas de transporte dentro de la sala de vacunación, los 
cuidados  en su aplicación, la manera de aplicación de la misma; se 
consideran dos tipos de vacunas: por aspersión y por inyección subcutánea, 
siendo esta ultima la que más riesgo tiene para contaminación 
microbiológica, por las características de la técnica de aplicación y el medio 
de trabajo bajo la cual se aplica, la vacuna por aspersión también está 
expuesta a factores de riesgo, pero se considera el más importante el 
ambiente donde se aplica la vacuna y el equipo usado para ello. 
Teniendo en cuenta lo anterior se definieron los criterios microbiológicos a 
analizar y las técnicas usadas, de esta manera se realizaron las siguientes 
actividades de laboratorio: 
a) Conteo en placa de enterobacterias, hongos y Pseudomonas; análisis 
realizado para los ambientes de las diferentes salas en la planta de 
incubación previas y durante el proceso.  
b) Recuento de enterobacterias y Hongos; análisis realizado a a las 
superficies de las salas de vacunación, operarios, equipos e 
instrumentos que participen en el proceso de vacunación y que estén 
directamente ligados a las causas probables de contaminación. 
c) Siembras por superficie; análisis que se realiza a muestras de liquido 
de vacunas contaminadas para identificar los agentes patógenos 
bacterianos que hay presentes en ellas.   
La identificación se realizo mediante pruebas bioquímicas siguiendo la 
siguiente secuencia: 
Identificación en placa (conteo o recuento), (+/-). 
Tinción Gram para las colonias e identificación morfológica. 
(+) se realiza purificación de la colonia y se realizan pruebas de oxidasa (+/-). 
(+) se realizan pruebas de API 20 NE o API 20 E. 
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8. Resultados Muestreos. 
 
8.1. Inyectadoras planta de incubación Zaragoza (P.I.Z). 
Los muestreos realizados a las inyectadoras incluyeron una muestra de 
vacuna dosificada durante el proceso, fue de vital importancia tener en 
cuenta que se vacunan hembras y machos en mesas diferentes, de esta 
manera se realizo el muestreo inicial de las vacunas inyectadas identificando 
M como machos y H como hembras, los números que acompañan estas 
iniciales son los de las respectivas mesas de trabajo, se identifican entonces 
los puestos de trabajo en la planta de incubación Zaragoza y la cantidad de 
muestras tomadas durante el proceso de vacunación: 
Tabla 1 (Resultados Muestreos Iniciales Inyectadoras P.I.Z) 
Muestreo 
Microorganismos identificados. 
Enterobacterias Pseudomonas Hongos 
M 1   Inicio  del proceso Negativo Negativo Negativo 
H 1 Negativo Negativo Negativo 
M 2 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 2 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
M 3 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 3 Negativo Negativo Negativo 
M 4 Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
H 4 Klebsiella, E. coli Negativo Negativo 
M 1   Intermedio  del proceso Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
H 1 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
M 2 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 2 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
M 3 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 3 Negativo Negativo Negativo 
M 4 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 4 Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
M 1   Final  del proceso E. coli P. Aeruginosa Negativo 
H 1 Negativo P. Aeruginosa Negativo 
M 2 Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
H 2 Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
M 3 Klebsiella, E. coli P. Aeruginosa Negativo 
H 3 E. coli P. Aeruginosa Negativo 
M 4 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
H 4 Klebsiella P. Aeruginosa Negativo 
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8.2. Partes de las maquinas 
Estos muestreos se realizaron durante el proceso de vacunación a diferentes 
partes de la sala y equipos, la tabla 2 muestra las partes a las cuales se le 
tomaron muestras para análisis microbiológicos. 
Las superficies se muestrearon con la técnica de hisopado. 
Tabla 2 (Resultados muestreos iniciales Partes de las maquinas P.I.Z) 
Muestreo 
Microorganismos Identificados 
Enterobacterias Pseudomonas Hongos 
Conector jeringa mesa 1 hembras Negativo Negativo Negativo 
Conector jeringa mesa 4 macho Negativo Negativo Negativo 
Switch inicio mesa 1 hembra E. coli Negativo Negativo 
Switch mesa 1 hembras 100 pollos Klebsiella B. cepacia Negativo 
Switch mesa 1 hembras 500 pollos Klebsiella , E. coli Negativo Negativo 
Switch mesa 1 hembras 2000 pollos Klebsiella E. coli Negativo Negativo 
Switch mesa 4 hembras 2000 pollos Klebsiella B. cepacia Negativo 
Switch mesa 4 machos 2000 pollos E. coli Negativo Negativo 
Dosis vacunal a los 2000 pollos E. coli Negativo Negativo 
Mesa 4 hembras Negativo Negativo Negativo 
Dosis vacunal a los 2000 pollitos E. coli Negativo Negativo 
Mesa 4 macho Negativo Negativo Negativo 
Boquilla Spravac inicio E. coli Negativo Negativo 
Equipo venoclisis a los 2000 pollos Negativo Negativo Negativo 
Cáscaras E. coli P. aeruginosa Negativo 
Boquilla bolsa vacuna mesa 4 a las 
2000 pollos 
Negativo Negativo Negativo 
Boquilla manguera vacuna mesa 4 a 
los 2000 pollos 
Negativo Negativo Negativo 
Aguja inyectadora mesa 1 hembras a 
los 1000 pollos 
E. coli B. cepacia Negativo 
Aguja inyectadora mesa 4 macho a 
los 2000 pollos 
E. coli Negativo Negativo 
Dosis Spravac a los 1500 pollos E. coli Negativo Negativo 
Superficie Spravac a 500 pollos E. coli Negativo Negativo 
Superficie Spravac a 1500 pollos E. coli Negativo Negativo 
Tijera con que cortan la bolsa del 
diluyente 
E. coli Negativo Negativo 
Jeringa preparación vacuna 8000 
pollos 
Negativo Negativo Negativo 
Diluyente y Vacuna. Negativo Negativo Negativo 
Superficies Nacedora, 
techo, pared 
Aeromona hydrofila 
caviae 
Negativo 
A 
niger 
Nacedora, paredes Negativo B. cepacia A niger 
Canasta pollo nacedora E. coli P. aeruginosa 
A. 
Fumigatus 
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8.3. Inyectadoras planta de incubación Vista Hermosa (P.I.V.H) 
Tabla 3 (Resultados Muestreos Iniciales Inyectadoras P.I.V.H) 
Muestreo 
Microorganismos Identificados 
Pseudomonas Enterobacterias Hongos 
Mesa hembras 1  Inicio B. cepacia Negativo Negativo 
Mesa machos 1 B. cepacia Negativo Negativo 
Mesa hembras 2 B. cepacia Negativo Negativo 
Mesa machos 2 Negativo E. coli Negativo 
Mesa hembras 3 Negativo E. coli Negativo 
Mesa machos 3 Negativo E. coli Negativo 
Mesa hembras 1  Intermedio Negativo E. coli Negativo 
Mesa machos 1 Negativo E. coli, Klebsiella Negativo 
Mesa hembras 2 B. cepacia E. coli Negativo 
Mesa machos 2 Negativo E. coli Negativo 
Mesa hembras 3 Negativo E. coli Negativo 
Mesa machos 3 Negativo E. coli, Klebsiella Negativo 
Mesa hembras 1  Final B. cepacia E. coli Negativo 
Mesa machos 1 B. cepacia Negativo Negativo 
Mesa hembras 2 Negativo E. coli Negativo 
Mesa machos 2 Negativo E. coli Negativo 
Mesa hembras 3 Negativo E. coli Negativo 
Mesa machos 3 Negativo E. coli Negativo 
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8.4. Partes de las maquinas Planta De Incubación Vista Hermosa 
Tabla 4 (Resultados Muestreos Iniciales Partes de las maquinas P.I.V.H) 
Muestreo 
Microorganismos Identificados 
Pseudomonas Enterobacterias Hongos 
Sala 
preparación 
vacuna 
Recipiente  Preparación Negativo Negativo Negativo 
 
Mesa de preparación  inicio 
proceso 
Negativo Negativo Negativo 
 
Mesa preparación durante 
proceso 
Negativo Negativo Negativo 
Spravac Boquilla inicio proceso Negativo Negativo Negativo 
 
Piso después de pasar 50 
cajas 
E. coli E. coli Negativo 
 
Piso después de pasar 100 
cajas 
B. cepacia Negativo Negativo 
 
Cubículo después de pasar 
100 cajas 
Negativo Negativo Negativo 
 
Boquilla después de pasar 
100 cajas 
Negativo Negativo Negativo 
Agua 
Agua empleada para 
acondicionar vacuna 
Negativo E. coli Negativo 
Agujas 
inyectadoras 
Mesa 1 hembras después 
de 500 pollitos vacunados 
E. coli, E. coli,  Klebsiella Negativo 
 
Mesa 1 macho Negativo Negativo Negativo 
 
Mesa 2 hembra B. cepacia Negativo Negativo 
 
Mesa 3 macho B. cepacia Negativo Negativo 
 
Mesa 4 hembra Negativo Negativo Negativo 
 
Mesa 4 macho Negativo Negativo Negativo 
Papel Papel  canasta pollo sexado Negativo E. coli Negativo 
 
Mesa 3 hembra B. cepacia E. coli Negativo 
Toalla de papel Mesa 1 hembra usado B. cepacia E. coli Negativo 
 
Mesa 2 hembra B. cepacia Klebsiella , E. coli Negativo 
 
Mesa 3 hembra B. cepacia Negativo Negativo 
Equipo 
Venoclisis al tercer cambio 
de bolsa, 6.000 pollitos 
vacunados 
B. cepacia Negativo Negativo 
Sala de 
vacunación en 
proceso 
Sala preparación vacuna B. cepacia E. coli A. Flavus 
 
Spravac 
B. cepacia, P 
Fluorens 
E. Coli Negativo 
 
Entrada a sala B. cepacia E. coli Negativo 
 
Entre inyectadora 1 y 2 B. cepacia E. coli Negativo 
 
Entre inyectadora 2 y 3 B. cepacia E. coli Negativo 
 
Final o salida B. cepacia E. coli A. flavus 
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Los resultados de los muestreos anteriores ayudaron a identificar las partes 
de equipos y zonas de trabajo que mas expuestas están a la contaminación. 
De la misma manera identificamos los agentes patógenos que vamos a tener 
en cuenta en nuestros análisis y los cuales se definieron como criterios 
microbiológicos en el proyecto, teniendo en cuenta las directrices de análisis 
del laboratorio y las técnicas de identificación.  
Las pruebas de identificación aplican solo para los microorganismos que se 
consideran criterios microbiológicos de muestreo, los cuales se mencionan a 
continuación según su género y especies: 
Enterobacterias: 
1. Eschericha coli. 
2. Klebsiella neumonie 
3. Burkordhelia cepacia. 
4. Pseudomonas fluorens 
5. Pseudomona aeruginosa. 
 
La identificación de  hongos se realiza mediante tinción especial para hongos 
y se clasificaran según su estructura como: 
1. Aspergillus niger 
2. Aspergillus flavus. 
3. Aspergillus fumigatus. 
4. Cladosporium spp. 
5. Penicilium spp. 
 
La base fundamental para decir que estos microorganismos son nuestros 
criterios microbiológicos radica, en parte, por las directrices y métodos que 
brindo el laboratorio para identificarlos, además sumamos la importancia 
patogénica que estos poseen respecto al impacto que los mismo tienen en 
los animales tratados durante el proceso de vacunación. 
Los casos de contaminacion que estos microorganismos pueden ocasionar al 
ingresar en los tejidos del pollo, los hacen tener características muy 
importantes, respecto a la virulencia de estos, y a la identificación de los 
mismo, la afección de diversos sistemas en el animal, como la infección de 
tejidos pulmonares causadas principalmente por Pseudomonas; las 
infecciones de los tejidos epiteliales de los órganos internos, que es 
ocasionada por las Enterobacterias , causando fallas en los sistemas 
internos, como pleuritis, inflamación y necrosis de todas las mucosas 
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intestinales, son entre muchas consecuencias las más relevantes, como para 
determinar estos microorganismos como los que tienen consecuencias 
graves en la salud del animal. 
Los hongos pueden producir afección de los sacos aéreos del animal, 
produciendo aerosaculitis dada por inflamación del epitelio de los sacos 
aéreos, también se han hallado casos de aspergilosis sistémica respiratoria, 
dada por invasión de patógenos de las especie de los Aspergillus sobre las 
mucosas aéreas del animal. 
Teniendo en cuenta estas enfermedades que podemos hallar como 
consecuencia de la invasión de patógenos, se definieron como criterios 
microbiológicos en el proyecto. 
La detección de Cladosporium y Penicilium entre las especies micoticas, no 
los definimos como criterios microbiológicos, pero si como indicadores de 
contaminación en los ambientes internos de las plantas de incubación. 
 
Por otra parte, observamos que los ambientes muestreados tienen una carga 
bacteriana alta, se infiere que la exposición a diferentes tipos de 
contaminantes dentro de la planta durante el proceso de vacunación, propicia 
esta contaminación, que en muchas partes, es cruzada, por la indebida 
división de las zonas de trabajo. 
Las técnicas usadas para el análisis microbiológico, facilitan el desarrollo de 
identificación de microorganismos. 
Así pues en base a estos resultados se desarrollaron los procedimientos de 
limpieza y desinfección para las plantas de incubación y de la misma manera 
se desarrollaron planes de muestreos de las zonas mas criticas del proceso, 
para determinar si los procedimientos diseñados funcionan. 
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9. Planes de muestreo. 
 
Zonas identificadas para control de los procedimientos iniciales de limpieza y 
desinfección, durante el proceso de vacunación. 
 
Tabla 5 (Planes de muestreo para las plantas de incubación) 
ZONA NOMBRE DE LA ZONA MUESTREO A REALIZAR 
1 
Almacenamiento de materiales y preparación de 
vacunas. 
Hisopado Superficies 
2 Almacenamiento de cajas. Hisopado Superficies 
3 Nacedoras. Muestra de Ambiente. 
4 Selección de pollo Hisopado Manos Operarios 
5 Sexado Hisopado Manos Operarios 
6 Inyección de vacuna o inyectadora Dosis Vacunal 
7 Aspersión o Spravac 
Ambiente de la maquina, Dosis 
Vacunal 
8 
Almacenamiento de pollo vacunado listo para 
distribución. 
Muestra de Ambiente. 
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10. Procedimientos de limpieza y desinfección durante el proceso de 
vacunación. 
 
10.1. Objetivos 
 
 Describir los procedimientos de limpieza para las diferentes zonas que 
integra el proceso de vacunación. 
 Describir los procedimientos de desinfección para las zonas y procesos 
para los cuales es necesario durante el proceso de vacunación. 
 
10.2. Alcance. 
 
Los procedimientos propuestos aplican para las plantas de incubación VISTA 
HERMOSA y ZARAGOZA, de la empresa PIMPOLLO S.A. Siendo especifica 
su aplicación en las diferentes zonas de trabajo que se incluyen en el 
proceso de nacimiento y vacunación de los pollos, las cuales se identifican, 
teniendo en cuenta criterios microbiológicos previamente establecidos, se 
clasifican entonces de la siguiente manera: 
 
Tabla 6 (Zonas identificadas para aplicación de los POES) 
ZONA NOMBRE DE LA ZONA 
1 Almacenamiento de materiales y preparación de vacunas. 
2 Almacenamiento de cajas. 
3 Nacedoras. 
4 Selección de pollo 
5 Sexado 
6 Inyección de vacuna o inyectadora 
7 Aspersión o Spravac 
8 Almacenamiento de pollo vacunado listo para distribución. 
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10.3. Contenido. 
 Productos químicos que serán utilizados en la ejecución de los POES 
 Protocolo De Ingreso De Operarios A Las Zonas De Trabajo. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 1. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 2. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 3. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 4. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 5. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 6. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 7. 
 POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 8. 
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10.4. Productos químicos que serán utilizados en la ejecución de 
los POES 
 
 Jabones: Producto usado para el lavado de superficies, piel de 
operarios y equipos, los jabones usados serán de dos tipos, el tipo 1 
que es un jabón acido, el tipo 2 que es un jabón básico o detergente 
su uso será alternado cada semana. 
 Antisépticos: Son productos que se usaran durante el proceso de 
vacunación, posterior al lavado con jabón como desinfectante de 
tejidos blandos y superficies, principalmente los usaran los operarios 
para  garantizar la asepsia del proceso. Los productos utilizados son 
Alcohol antiséptico al 70%, solución de yodo povidona al 10%. 
 Desinfectantes Fuertes: Son productos de alto poder bactericida, se 
definen dos tipos: 
Tipo 1 llamado también PL 500,  producto compuesto de: 
Tabla 7 (Composición PL 500) 
Glutaraldehido 5.0 % 
Cloruro de dimetil bencil amonio 20.0 % 
Alcohol Isopropílico 5.0 % 
Formaldehído 20.0 % 
Surfactantes y agua c.s.p.  100.0 % 
Aplicado a superficies antes de iniciar el proceso, ya que su olor 
característico puede irritar las mucosas de los operarios durante el 
proceso 
Tipo 2 llamado también Hipoclorito de sodio, esta solución es usada 
en concentraciones entre 2% y 5%, de preferencia usar después de 
lavar con jabones ácidos para mejorar su poder desinfectante, aplica 
únicamente para superficies de mesas no metálicas ya que es un 
producto corrosivo. 
 Esterilización: Este procedimiento aplica solo para las partes de 
equipos que están en contacto con la vacuna a aplicar, como ductos, 
conectores, recipientes de preparación, el procedimiento de 
esterilización se lleva a cabo en el laboratorio de Zaragoza para la 
planta de incubación Zaragoza, y en la planta de incubación vista 
hermosa, la zona 1 esta provista de un autoclave el cual sirve para 
esta función. 
  
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10.5. Protocolo De Ingreso De Operarios A Las Zonas De Trabajo 
 
Los operarios que ingresen a las diferentes zonas de trabajo deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de BPM. 
 
 Estar debidamente bañados. 
 El uniforme debe estar limpio, ordenado y usar zapato cerrado. 
 Los tapa-oídos han de estar puestos adecuadamente para garantizar 
la protección que estos brindan. 
 El tapaboca ha de ser nuevo en cada proceso y ser usado de manera 
eficiente. 
 Las uñas estarán debidamente cortadas y libres de esmalte. 
 El cabello estará bien recogido y protegido con la cofia. 
 Los hombres permanecerán con la barbilla afeitada en su totalidad, no 
se permite el uso de otro tipo de gorras, cofias o tapabocas, mas que 
el asignado en la dotación de la planta de incubación. 
 El operario encargado de revisar que los operarios cumplan con todos 
estos requisitos estará en la entrada principal, en caso de presentarse 
una inconformidad con el operario y su presentación a la planta, este 
deberá corregir la inconformidad para el debido ingreso al 
cumplimiento de sus labores, de no ser corregida el operario quedara 
inhabilitado para el proceso y se tomaran medidas al respecto por 
parte del supervisor. 
 Los operarios para poder cumplir con su labor específica no deberán 
tener heridas profundas (Cortes, rasguños), en sus manos,  
 No deberán usar joyas, ni ingresar equipos electrónicos a las zonas de 
trabajo tales como (celulares, I-pods, radios). 
 
10.6. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 1 
 
La zona 1 comprende la sala donde se almacenan los materiales y se lleva a 
cabo el proceso de preparación de las vacunas a aplicar. 
 
Al iniciar el proceso de vacunación: 
 
 La zona 1 deberá estar completamente limpia y desinfectada. 
 El operario debe lavarse las manos con abundante agua y jabón, 
aplicar después solución antiséptica, dejar secar y colocarse los 
guantes de látex destinados para esta zona. 
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 El operario revisara que los materiales estén en sus respectivos 
empaques, o en sus respectivos contenedores, de no ser así el 
operario encargado verificara el estado de estos materiales y 
procederá a aceptarlos o rechazar su uso durante el proceso. 
 El operario encargado ordenara, limpiara y desinfectara la zona de 
trabajo. 
 Deberá limpiar el mesón de trabajo aplicara jabón a la superficie y 
posteriormente aplicara desinfectante, dejara actuar por espacio de 5 
a 10 minutos y procederá a secar. 
 Ya la zona estando ordenada, limpia y desinfectada, procederá a 
verificar las maquinas inyectadoras que se guardan en esta zona, 
previamente se lavara y aplicará solución antiséptica en los guantes 
puestos, antes de manipular los equipos, alistará las partes móviles de 
estos y los dejará listos para la entrega a los operarios de la zona 6, 
quienes recibirán en buen estado el equipo para el armado final. 
 Posterior a ello se encargara de preparar los dos primeros lotes de 
vacunas a aplicar, teniendo siempre presente de usar guantes, 
tapaboca y cofia adecuadamente. 
 La preparación de cada lote de vacunas se realiza con un equipo de 
inyección que consta de una jeringa de 10 mL estéril; cada dos lotes 
de vacuna la jeringa ha de ser reemplazada por una nueva y la 
anterior desechada en bolsa para residuos biológicos. 
 Terminada la preparación de los lotes de vacuna, el operario se 
dispone a ordenar, limpiara y desinfectara nuevamente la zona de 
trabajo, eliminando lo residuos generados en sus respectivas bolsas, 
según sea el caso. 
 Entregara el material preparado a los operarios encargados de 
recibirlo. 
 
A la zona 1 solo ingresara el operario de la zona 1 y el operario encargado 
de realizar los muestreos, quien deberá: usar tapaboca, cofia y guantes de 
látex, se lavara las manos antes de ingresar a la zona, ya dentro de ella, se 
aplicara desinfectante y colocara la indumentaria requerida para la 
manipulación de los materiales adecuadamente. Estos procedimientos se 
han de seguir durante todo el proceso de vacunación y en ningún caso habrá 
operarios de otras zonas en la zona 1. 
 
10.7. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 2 
 
La zona 2 comprende la sala de almacenamiento de las cajas plásticas para 
pollo vacunado. 
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 Las cajas, antes de iniciar el proceso de vacunación, deben pasar por 
el proceso de limpiado, el cual consiste en la eliminación de todo 
residuo sólido generado sobre estas durante el proceso anterior de 
nacimiento. 
 Las cajas se lavaran con solución jabonosa tipo 1 o tipo 2, con cepillo 
de cerdas y abundante agua, teniendo cuidado de estregar todas las 
caras de la caja y especialmente las esquinas de la misma. 
 Posteriormente se enjuagaran con abundante agua y se sumergen en 
solución desinfectante tipo 1 o tipo 2, se deja actuar el desinfectante 
por espacio de 10 a 15 minutos, 
 Las cajas se dejan escurrir y se colocaran en la sala de secado donde 
permanecerán por espacio de un día, durante este tiempo las cajas se 
secaran y estarán listas para ser ordenadas en la zona 2, que estará 
debidamente limpia y desinfectada. 
 Las cajas ordenadas en la zona 2 se someten a acción de un 
antimicótico gaseoso que se accionara dos horas antes de iniciar el 
proceso de vacunación. 
 
 
10.8. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para La Zona 3 
 
En esta zona se albergan los pollos recién eclosionados, y permanecen un 
tiempo allí para secarse y posteriormente ser clasificados. 
 
 Las nacedoras deben ser aseadas, lavadas y desinfectadas, para hacer 
la transferencia de huevo proveniente de las incubadoras, se debe 
garantizar la calidad del ambiente interno de las nacedoras, lo que se 
logra aplicando un fumígeno bactericida y  fungicida antes de la 
transferencia. 
 Durante el proceso de nacimiento, las nacedoras han de ser ordenadas y 
limpiadas, para reducir la exposición de vehículos de contaminación al 
ambiente de la planta de incubación. 
 El procedimiento de orden y limpieza para las nacedoras durante el 
proceso, equivale a que se eliminaran por absorción o barrido las basuras 
más grandes y de significativa importancia contaminante. Por ello la 
importancia de bajar o eliminar la cantidad de estas partículas. 
 Para llevar a cabo la tarea de orden y limpieza de las nacedoras, se 
asignaran dos operarios durante el proceso de vacunación , quienes 
utilizaran la vestimenta adecuada para la labor: 
 Aspiradora. 
 Escobas o barredoras. 
 Guante de caucho. 
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 Tapabocas. 
 Gafas de seguridad. 
 Cofias. 
 Al terminar el proceso de vacunación las nacedoras han de estar lo más 
ordenadas y limpias posible, esta práctica evitara indudablemente la 
acumulación de material contaminante dentro de las zonas implicadas y 
por consiguiente el proceso de vacunación será llevado a cabo, bajo 
condiciones más limpias y ordenadas, además de facilitar el lavado final y 
la desinfección. 
 
10.9. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 4. 
 
La zona 4 involucra el proceso de selección del pollo 
 
 En esta zona se realiza la función de clasificación de los pollos que salen 
de las maquinas hacedoras, de acuerdo con los parámetros de calidad 
existentes en la planta de incubación, al mismo tiempo esta zona al estar 
separada de la zona de sexado e inyectadoras, evita una contaminación 
del proceso de vacunación, justo donde se manipula el producto para ser 
inyectado. 
 Al inicio de l proceso de nacimiento y posterior vacunación,  la zona 4 ha 
de estar ordenada, limpia y desinfectada, cuyos procedimientos se 
aplican paralelos a los realizados en las maquinas nacedoras. 
 Dicha zona estará provista de dos o mas mesas según sea necesario, 
sobre los cuales se colocan las cajas llenas de pollo a seleccionar. 
 La zona 4 estará separada de las demás zonas por una puerta o cortina 
plástica, esta de igual manera debe permanecer limpia durante el 
proceso. 
 Las tareas de limpieza durante el procesos de selección se llevan a cabo 
por el operario encargado de la zona 3, quien realizara una limpieza en 
proceso, evitando la acumulación de contaminación y contribuyendo a la 
eliminación de los riesgos asociados directamente con el producto 
clasificado. 
 En las mesas existentes estarán los dos o tres operarios seleccionadores, 
quienes se encargaran de la extracción de las bandejas de pollo de las 
maquinas nacedoras y realizaran tales procedimientos con el cuidado 
necesario, para no lastimar el producto. 
 Los pollos defectuosos serán apartados de la bandeja y del proceso, y se 
procederá con este producto, según lo indique el supervisor encargado. 
 Los operarios de la zona 4 proveen de pollo a los operarios de la zona 5 o 
zona de sexado quienes solo seleccionaran el pollo según el sexo, si se 
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da el caso de seleccionar por calidad, este producto será apartado de la 
zona de sexado y llevado la zona de selección, donde se tomaran 
medidas correctivas del proceso de selección y de acción sobre el 
producto devuelto a esta zona. 
 Las bandejas que pasan a la zona 5 deben de estar libres de cáscara y 
pelusilla, esta tarea de limpieza la llevaran  a cabo los operarios 
encargados de seleccionar en la zona 4, este procedimiento evita la 
contaminación de las zonas 5 y 6 contiguas y que son las mas criticas en 
el proceso. 
 Los desechos de la zona 4 serán almacenados en bolsas plásticas 
negras durante el proceso ya terminado este se completa la limpieza final 
y desinfección de la zona 4, eliminando los desechos según se indique en 
el manual de bioseguridad. 
 
10.10. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 5. 
 
La zona 5 involucra el proceso de sexado del pollo. 
 
 En esta zona se lleva a cabo la clasificación del pollo según su sexo, 
Macho o Hembra. 
 Al inicio del proceso, los operarios encargados ordenaran de manera 
correcta las mesas de trabajo o de recepción de las bandejas de pollo 
seleccionado por calidad, y los recipientes de desinfectante a utilizar 
durante el proceso. 
 Los operarios encargados de esta zona reciben las cajas con pollo 
seleccionado en la zona 4 y procederán al sexado de ellos. 
 Debido a que las cajas pasan libres de suciedad o contienen una baja 
proporción de esta, los operarios no tendrán que limpiar muy de seguido 
esta zona, pero estarán pendientes de la alteración de este factor en las 
cajas provenientes de la zona 4, las cuales han de llegar libres de 
suciedad, de no ser así se dará informe al supervisor quien estará en la 
tarea de corregir la falla en la respectiva zona. 
 Si se presenta contaminación en la zona 5 por acumulación, el proceso 
se pausa en la zona respectiva mientras los operarios procede a la 
limpieza de esta, deberán  en este caso recoger la suciedad existente 
limpiar con toalla desechable y asperjar las superficies con solución 
antiséptica. 
 En condiciones normales de proceso, la zona 5 se mantendrá libre de 
vehículos de contaminación, como papel, pelusilla y productos 
secundarios generados en el proceso, se realizara orden y limpieza cada 
vez que exista un cambio de aguja para la maquina inyectadora. 
 La zona 5 después de ser ordenada y limpiada se procederá a aplicar 
solución desinfectante por aspersión y se continuara con el proceso. 
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 Al mismo tiempo después de ordenada limpiada y desinfectada la zona 
de trabajo los operarios proceden al lavado de sus manos y aplicación  de 
solución desinfectante, esta practica se lleva a cabo cada vez que se 
hallan procesado dos cajas de pollo listo para ser sexado. 
 El pollo sexado será tratado con PRECAUCION, al momento de 
depositarlo en la bandeja de pollo macho o pollo hembra. 
 Las bandejas de pollo macho y hembra estarán provistas de papel 
periódico en el fondo para contener la suciedad generada por los pollos 
sexados, este papel será reemplazado cada vez que se aproxime el 
cambio de bolsa de vacuna, es decir cada 1000 pollos. 
 Los periódicos sucios serán almacenados en bolsas junto con las basuras 
generadas en la zona y debidamente tapadas. Cada mesa dispondrá d 
una bolsa plástica para este propósito. 
 Si se cumple oportunamente con estos procedimientos en la zona 5 el 
pollo sexado estará listo para ser inyectado con la vacuna, el operario de 
la de la inyectadora o zona 6 verificara el estado de la bandeja donde se 
deposita el pollo sexado y las bandejas donde se depositan después de 
ser inyectados. 
 Las bandejas de pollo sexado no se deben aglutinar con producto, tan 
solo se llenara unas 3/5 partes de esta, con el fin de que el pollo no sufra 
stress y no halla acumulación ni transmisión de agentes contaminantes 
entre los pollos a vacunar y los ya vacunados. 
 
 
10.11. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 6 
 
Esta es la zona mas critica del proceso, allí se ha de mantener niveles de 
contaminación muy bajos, en lo posible nulos. 
 
 Los operarios de la zona 5 y 6, para poder cumplir con su labor específica 
no deberán tener heridas profundas (Cortes, rasguños) en sus manos, ni 
deberán usar joyas de alguna clase, las uñas deberán estar debidamente 
cortadas y libres de esmalte. 
 El operario deberá usar adecuadamente la indumentaria para la labor, tal 
como usar de forma correcta el tapaboca, la cofia, mantener el uniforme 
limpio y ordenado, usar zapato cerrado y usar correctamente los tapa-
oídos. 
 Al iniciar al labor de vacunación el encargado de esta zona deberá 
verificar el estado de la misma, en cuanto a suciedad presente y estado 
de las superficies de trabajo, deberá verificar el estado de las conexiones 
de aire con que funciona la maquina inyectadora, adecuar el material 
necesario y estar preparado para recibir el equipo de inyección de la zona 
1. 
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 El operario deberá lavar cuidadosamente las manos con agua y jabón 
desinfectante, posterior a ello se aplicara solución antiséptica y procederá 
a manipular el equipo de inyección para su armado correcto. 
 El armado del equipo consiste en hacer conexiones con el sistema 
de aire y el equipo de venoclisis con el equipo de inyección y la 
bolsa de vacuna. 
 El equipo de inyección esta provisto de una jeringa dosificadora, 
esta se manipula solo al momento del armado inicial del equipo. 
 
 Durante los pasos anteriores de armado del equipo de inyección, no se 
aplicara ningún tipo de fluido sobre este y se tendrá en cuenta que la 
aguja inyectadora solo se colocara hasta iniciar la aplicación de vacuna 
en los pollos, no durante el armado. 
 Al terminar el armado del equipo, con la aguja ya puesta, el operario 
procederá a verificar la dosificación de a vacuna, que debe ser de 
aproximadamente 0.5 mL; aplicara después solución antiséptica sobre las 
superficies internas y externas de la maquina y se dejara en estas 
superficies, es decir el operario no limpiara el fluido, cerrara las tapas e 
iniciara el proceso de vacunación. 
 
Durante todo el proceso de vacunación el operario a cargo de la maquina 
inyectadora deberá cumplir con los siguientes procedimientos: 
 
Al terminar las primeras cinco cajas llenas con pollo vacunado es decir 500 
dosis de vacuna aplicada, el operario deberá: 
 
 Lavarse las manos con agua y jabón y aplicar solución antiséptica. 
 Reemplazar la aguja de inyección por una nueva. 
 Limpiara el switch de la maquina inyectadora con una toalla de papel, 
que posteriormente ha de desechar. 
 Aplicara solución antiséptica al switch, se lavara las manos con agua y 
jabón, secará las manos y aplicara solución antiséptica. 
 Reiniciara el proceso de vacunación. 
 
Al terminar la bolsa de vacuna, el operario deberá: 
 Limpiar la zona de inyección, eliminando el material de desecho 
que se pueda haber acumulado. 
 Lavarse con agua y jabón las manos, secarse y aplicar solución 
antiséptica. 
 Abrirá la tapa de la inyectadora, procederá a limpiar la suciedad en 
las superficies internas. 
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 Terminado esto ha de aplicar solución antiséptica a las superficies 
limpias. 
 Cerrara la tapa de la maquina y procede a limpiar las superficies 
externas de la maquina, teniendo especial cuidado en la limpieza 
del switch, de igual manera ya limpias las superficies, se aplica 
solución antiséptica a estas. 
 De nuevo el operario se lavara las manos con agua y jabón, 
aplicara solución antiséptica y procederá a conectar la nueva bolsa 
de vacuna y hacer el cambio oportuno de aguja para el reinicio de 
aplicación de las vacunas. 
 Verificara la dosificación de la vacuna y posteriormente reiniciara el 
proceso. 
 
 
 
10.12. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 7. 
 
Zona de vacunación del pollo por aspersión, siempre posterior a la inyección. 
 La importancia de esta zona se da porque  se aplica una vacuna sobre 
una determinada cantidad de pollos en las canastas 102 exactamente 
para una dosis. 
 Pertenecen a esta zona los siguientes instrumentos: 
 Cubículo del Spravac. 
 Recipiente de vacuna. 
 Ductos de conducción de vacuna. 
 Válvula dosificadora 
 Boquillas de aspersión. 
 Estos instrumentos serán puestos en conjunto, para lograr el armado de 
la maquina spravac. 
 Cada uno de los instrumentos estarán previamente desinfectados y/o 
esterilizados, según sea el caso. 
 Los instrumentos o partes a esterilizar en la zona de aspersión serán: 
 Recipiente contenedor de vacuna. 
 Ductos de conducción de vacuna. 
 Boquillas de aspersión. 
 Las esterilización de estos instrumentos será llevada a cabo en el 
laboratorio Zaragoza, quienes preparan las partes y aplicaran el 
respectivo procedimiento, posteriormente serán enviadas a las 
respectivas plantas de incubación. 
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 La esterilización garantiza que la vacuna al tener contacto con ellos, no 
será contaminada de manera interna. 
 El material respectivo será entregado por el operario encargado en la 
zona 1 para el armado, de igual manera la vacuna se entregara 
preparada de la zona 1, al operario responsable de la zona 7. 
 El cubículo del spravac estará siempre limpio, acción que se llevara a 
cabo con una toalla de papel, deslizándola sobre las 4 paredes internas 
del cubículo, posteriormente el operario realizara una aspersión de 
solución antiséptica de alcohol sobre las paredes ya limpias. 
 El anterior procedimiento se repetirá cada 20 cajas pasadas por el 
cubículo. 
 No debe haber otro tipo de instrumental sobre la maquina, de haberlo 
este será puesto en un lugar adecuado, el operario encargado será 
responsable del orden de la zona 7 y la limpieza constante durante el 
proceso de vacunación, de igual manera que los demás operarios usara 
de forma adecuada la vestimenta y elementos de protección. 
 
 
10.13. POES De Orden, Limpieza Y Desinfección Para Zona 8. 
 
Comprende la zona de almacenamiento de pollo vacunado listo para 
distribución a las granjas o clientes de la planta de incubación. 
 
 Esta es la zona final por la que deben pasar lo pollos. 
 Ya vacunados por inyección y aspersión, se almacenan en esta zona, la 
cual debe estar al momento de iniciar el almacenamiento, limpia y 
desinfectada, se garantizara que le ambiente esté libre de agentes 
patógenos. 
 Esta zona deberá estar separada de las demás zonas por una cortina de 
plástico para evitar el flujo de partículas contaminantes de una zona inicial 
a una zona final. 
 Terminado el proceso de vacunación y distribución de los pollos de un día 
vacunados, esta zona será ordenada, limpiada y desinfectada.  
 Habrá solo un operario encargado de ordenar durante el proceso la zona 
8. 
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11. Historial de análisis microbiológicos. 
Realizados después de aplicar los POES para cada zona desde el mes de 
julio, hasta el mes de octubre. 
Estos resultados representan y evalúan la efectividad de los POES aplicados 
durante los procesos de vacunación de las plantas de incubación de Pimpollo 
S.A.  
Las tablas mostradas a continuación resumen los resultados obtenidos de 
acuerdo a los parámetros establecidos por el laboratorio y de acuerdo a las 
técnicas de análisis e identificación inicialmente propuestas para este 
estudio, se muestran de manera organizada las diferentes zonas de 
muestreo y la manera en como el muestreo es llevado a cabo. 
Por otra parte, tenemos en cuenta la cantidad de muestras tomadas y 
analizadas, para tal fin se realiza una sumatoria de las muestras tomadas por 
mes durante un periodo de 4 meses, en el cual se evaluaron los resultados 
de los POES propuestos. 
 
11.1. Tabla 8 (Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.) 
Muestras del mes de Julio 
Sitio De Muestreo Tipo De Muestreo 
Microorganismo
s Identificados 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento de 
materiales. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 10 0 
Almacenamiento de 
cajas. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 25 0 
Nacedoras. 
Muestra de 
Ambiente. 
negativo 50 0 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 80 0 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 120 0 
Aspersión  o Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
P. aeruginosa, 
E. coli 
30 30 
Almacenamiento de 
pollo. 
Muestra de 
Ambiente. 
Negativo 10 0 
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(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.). Agosto 
Muestras del mes de Agosto. 
Sitio De Muestreo Tipo De Muestreo 
Microorganismo
s Identificados 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento de 
materiales. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 8 0 
Almacenamiento de 
cajas. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 20 0 
Nacedoras. 
Muestra de 
Ambiente. 
negativo 40 0 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 0 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 96 0 
Aspersión  o Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
Negativo 24 0 
Almacenamiento de 
pollo vacunado. 
Muestra de 
Ambiente. 
Negativo 8 0 
(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.). Septiembre 
Muestras del mes de Septiembre 
Sitio De 
Muestreo 
Tipo De Muestreo 
Microorgani
smos 
Identificado
s 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento 
de materiales. 
Hisopado Superficies Negativo 8 0 
Almacenamiento 
de cajas. 
Hisopado Superficies Negativo 20 0 
Nacedoras. Muestra de Ambiente. negativo 40 0 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 0 
Inyección de 
vacuna o 
inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 96 0 
Aspersión  o 
Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
Negativo 24 0 
Almacenamiento 
de pollo 
vacunado. 
Muestra de Ambiente. Negativo 8 0 
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(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.) Octubre 
Muestras del mes de Octubre 
Sitio De 
Muestreo 
Tipo De Muestreo 
Microorgani
smos 
Identificado
s 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento 
de materiales. 
Hisopado Superficies Negativo 8 0 
Almacenamiento 
de cajas. 
Hisopado Superficies Negativo 20 0 
Nacedoras. Muestra de Ambiente. negativo 40 0 
Selección de 
pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 0 
Inyección de 
vacuna o 
inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 96 0 
Aspersión  o 
Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
Negativo 24 0 
Almacenamiento 
de pollo 
vacunado. 
Muestra de Ambiente. Negativo 8 0 
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11.2 Tabla 9 (Resultados Análisis Microbiológicos P.I.V.H). Julio 
Muestras del mes de Julio 
Sitio De Muestreo Tipo De Muestreo 
Microorganismo
s Identificados 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento de 
materiales. 
Hisopado 
Superficies 
P. aeruginosa 10 8 
Almacenamiento de 
cajas. 
Hisopado 
Superficies 
A fumigatus 25 1 
Nacedoras. 
Muestra de 
Ambiente. 
Aspergillus 
fumigatus, E coli, 
Klebsiella 
40 25 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
E coli, Klebsiella 60 32 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
Dosis Vacunal 
E coli, Klebsiella, 
P. Fluorens, P 
cepacia, P 
aeruginosa 
90 90 
Aspersión  o Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
P. aeruginosa, 
E. coli,Klebsiella 
30 30 
Almacenamiento de 
pollo. 
Muestra de 
Ambiente. 
P. Fluorens, P 
cepacia 
10 0 
(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.V.H.) Agosto 
Almacenamiento de 
materiales. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 8 0 
Almacenamiento de 
cajas. 
Hisopado 
Superficies 
Negativo 20 0 
Nacedoras. 
Muestra de 
Ambiente. 
Negativo 32 0 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 2 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
Dosis Vacunal P cepacia 72 20 
Aspersión  o Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
E. coli, Klebsiella 24 0 
Almacenamiento de 
pollo vacunado. 
Muestra de 
Ambiente. 
Negativo 8 0 
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(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.) Septiembre 
Muestras del mes de Septiembre 
Sitio De 
Muestreo 
Tipo De Muestreo 
Microorganismo
s Identificados 
Numero de 
muestras 
analizadas 
Numero de 
muestras 
Contaminadas 
Almacenamiento 
de materiales. 
Hisopado Superficies Negativo 8 0 
Almacenamiento 
de cajas. 
Hisopado Superficies Negativo 20 0 
Nacedoras. Muestra de Ambiente. Aspergillus flavus 32 10 
Selección de 
pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 0 
Inyección de 
vacuna o 
inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 72 0 
Aspersión  o 
Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
E. coli, P 
aeruginosa 
24 5 
Almacenamiento 
de pollo 
vacunado. 
Muestra de Ambiente. Negativo 8 0 
(Resultados Análisis Microbiológicos P.I.Z.) Octubre 
Muestras del mes de Octubre 
Almacenamiento 
de materiales. 
Hisopado Superficies Negativo 8 0 
Almacenamiento 
de cajas. 
Hisopado Superficies Negativo 20 0 
Nacedoras. Muestra de Ambiente. negativo 32 0 
Selección de pollo 
Sexado 
Hisopado Manos 
Operarios Durante 
Proceso 
Negativo 64 0 
Inyección de 
vacuna o 
inyectadora 
Dosis Vacunal Negativo 72 0 
Aspersión  o 
Spravac 
Ambiente de la 
maquina, Dosis 
Vacunal 
Negativo 24 0 
Almacenamiento 
de pollo 
vacunado. 
Muestra de Ambiente. Negativo 8 0 
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De acuerdo a los anteriores datos obtuvimos un estimativo de los porcentajes 
de contaminación después de aplicar los POES, estos resultados se 
muestran a continuación. 
 
12. Tabla 10 (Porcentaje De Contaminación Plantas De Incubación 
Zaragoza Y Vista Hermosa) 
Planta de incubación Zaragoza 
Mes/ 
Muestreo 
Julio 
(%) 
Agosto 
(%) 
Septiembre 
(%) 
Octubre 
(%) 
Almacenamiento de 
materiales 
0 0 0 0 
Almacenamiento de 
cajas 
0 0 0 0 
Nacedoras 0 0 0 0 
Selección de pollo 
Sexado 
0 0 0 0 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
0 0 0 0 
Aspersión  o Spravac 100 0 0 0 
Almacenamiento de 
pollo vacunado. 
0 0 0 0 
Planta de incubación Vista Hermosa 
Mes/ 
Muestreo 
Julio 
(%) 
Agosto 
(%) 
Septiembre 
(%) 
Octubre 
(%) 
Almacenamiento de 
materiales 
80 0 0 0 
Almacenamiento de 
cajas 
4 0 0 0 
Nacedoras 62.5 0 31.2 0 
Selección de pollo 
Sexado 
53.3 3.13 0 0 
Inyección de vacuna 
o inyectadora 
100 27.8 0 0 
Aspersión  o Spravac 100 0 20.8 0 
Almacenamiento de 
pollo vacunado. 
60 0 0 0 
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Los resultados obtenidos fueron satisfactorios para los fines del proyecto, se 
tuvo en cuenta que no se hicieron modificaciones a los POES iniciales, más 
que para agregar procedimientos menores que ayudaran a mejorar el 
programa de limpieza y desinfección. 
Las tablas de resultados mostraron una mejoría  en cuanto a los niveles de 
contaminación alcanzados durante un proceso de vacunación, los cuales son 
nulos, para la planta de incubación Zaragoza. 
La planta de incubación vista hermosa presentó problemáticas en cuanto a 
los contaminantes identificados, razón por la cual fue necesario evaluar otras 
causantes de la contaminación, esta evaluación se realizó tratando de 
identificar agentes externos a la planta de incubación, que pudieran ingresar 
durante el proceso, así mismo, se analizaron las instalaciones nuevamente 
donde se llevaba a cabo el proceso de vacunación, con estos criterios se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 Las instalaciones donde se llevan a cabo los procesos de vacunación, 
se encuentran en medio de un ambiente altamente contaminado, 
debido a que esta en intermedio de los galpones de gallinas 
ponedoras. 
 Durante el proceso de vacunación, el ambiente externo no esta 
separado del interno de la planta. 
 La ventilación de la planta durante el proceso, se da mediante 
apertura de puertas que conectan directamente al exterior de la 
misma, de igual manera las ventanas de ventilación no poseen vidrio 
de separación, ni filtros que atrapen componentes externos. 
 Las zonas de trabajo no están limitadas, entendiéndose, que las zonas 
de nacedoras y de vacunación están conectadas, sin ningún tipo de 
barrera que evite el paso de pelusilla entre las zonas. 
 Los sistemas de eliminación de residuos sólidos como la pelusilla y las 
cascaras no son los adecuados, de igual manera no es adecuado el 
uso de ventiladores durante el proceso de vacunación, estoy propicia 
la contaminación cruzada de las zonas de trabajo. 
 
Las acciones correctivas para estas problemáticas se propusieron como 
recomendaciones para la planta de incubación Vista Hermosa, ya que la 
eliminación de los factores de riesgo existentes, exigen la modificación de las 
instalaciones y estructuras de la planta de incubación, parámetro que no fue 
objeto de estudio del proyecto, pero que se tuvo en cuenta en el momento de 
realizar el análisis de problemáticas. 
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Estos protocolos aplicaron desde el mes de julio de 2009, como se esperaba, 
la aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección, ayudaron a 
mejorar la calidad de los procesos de las plantas de incubación. 
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Conclusiones. 
 
 Los POES de orden, limpieza y desinfección diseñados para las 
plantas de incubación Vista Hermosa y Zaragoza de la empresa 
Pimpollo S.A, se aplicaron sin ningún contratiempo, cumpliendo los 
objetivos del trabajo propuesto y determinando eficientemente los 
parámetros de ejecución de los procesos de vacunación. 
 La evaluación permanente de los procesos de vacunación se 
realizaran de la misma manera en como estaban trabajando antes de 
la ejecución del proyecto, en este caso, el laboratorio estará 
encargado de ejecutar los análisis convenientes y toma de medidas 
correctivas, teniendo en cuenta los POES de los procesos de 
vacunación. 
 Los métodos de análisis microbiológicos respaldan la eficiencia de los 
resultados, ya que el laboratorio maneja cronogramas adecuados para 
cada proceso de nacimiento durante el mes, de esta manera podemos 
ejecutar los muestreos paralelo al cronograma de muestreos del 
laboratorio. 
 Los productos químicos que se propusieron para ser usados en los 
procesos de limpieza y desinfección, se aplicaron teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad adecuadas para cada producto, la tabla de 
productos químicos usados, muestra los riesgos y precauciones que 
ha de tener el operario encargado para su aplicación. 
 Los programas de limpieza y desinfección de las plantas de 
incubación Vista Hermosa y Zaragoza, se complementó con el anexo 
del manual, POES Para Orden, Limpieza Y Desinfección En El 
Proceso De Vacunación De Pollos De Un Día. El manual no existía, lo 
que facilito la modificación y planteamiento de parámetros biológicos 
para el análisis, al mismo tiempo en que se mostro paso a paso un 
proceso que las plantas no contemplaban en su organización. 
 La estandarización de los POES Para Orden, Limpieza Y Desinfección 
En El Proceso De Vacunación De Pollos De Un Día. Contemplo bajo 
todo punto de vista la normatividad vigente, sus bases no están dadas 
a manuales existentes, pero si a procedimientos y referencias 
bibliográficas que determinan la adecuada ejecución de procesos de 
vacunación en masa, teniendo en cuenta los parámetros físicos y 
biológicos que lo integran. 
 El marco analítico del proyecto se adecuo a los parámetros 
establecidos previamente en el laboratorio, de esta manera se 
facilitaron las tareas de muestreos y definición de criterios 
microbiológicos a tener en cuenta para el proceso de nacimiento. 
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 Los POES Para Orden, Limpieza Y Desinfección En El Proceso De 
Vacunación De Pollos De Un Día. Quedaron consignados en la base 
de datos de la empresa, previo estudio de los directivos de las plantas 
de incubación, ya que se analizaron sus ventajas y desventajas antes 
de ser aplicados, los resultados mostraron que son muy eficientes, lo 
cual ayudo a su aplicación inmediata. 
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Recomendaciones. 
Después de analizar los resultados obtenidos después de la aplicación de los 
POES de orden limpieza y desinfección en las plantas de incubación, se 
tienen recomendaciones para la planta de incubación Vista Hermosa, 
analizando la distribución física que esta posee, y el medio geográfico en el 
cual se encuentra, se determino, que la contaminación existente en las 
muestras no es debido a la ineficiencia de los POES desarrollados y 
aplicados, en cambio se atribuye la contaminación al entorno de la planta de 
incubación, ya que esta en medio de galpones de levante de gallinas 
ponedoras, además se suman que la zona geográfica en la que esta situada 
la planta existen vientos que dispersan el material contaminante hacia la 
planta de incubación, por lo tanto, teniendo en cuenta estas características 
de dispersión y medio de transmisión de la contaminación, se hacen las 
siguientes recomendaciones para dicha planta: 
1. Que la planta de incubación Vista Hermosa sea adecuada para que no 
exista inclusión del material contaminante externo a los procesos 
internos de la planta. 
2. Durante los procesos de vacunación, deberían existir medios de 
separación entre todas las áreas, bien sea cortinas o puertas que 
impidan el paso de materiales extraños y de esta manera se impida 
una posible contaminación. 
3. Las zonas que comprenden todo el proceso de vacunación, deberán 
tener ductos de extracción de material volátil, como pelusilla y polvo, 
de esta manera se evitaran colocar ventiladores de aire internos que 
lo único que producen es una dispersión mas peligrosa durante los 
procesos de vacunación. 
4. Los ductos de ventilación deberán poseer filtros especializados, que 
faciliten la recolección del material extraído de las instalaciones 
internas. 
5. Los operarios deberán contribuir al con mantener el orden dentro de 
las instalaciones, durante los procesos de vacunación. 
6. Las ventanas y puertas deberán estar cerradas durante los procesos 
de vacunación, de lo contrario habrá contacto con el ambiente exterior 
y habrá contaminación. 
7. Los recintos internos no deberán tener ventanas de ventilación que 
comuniquen con el exterior, en cambio se podrían instalar sistemas de 
ventilación que permitan el acondicionamiento de las zonas de trabajo 
y eviten la dispersión de material contaminante dentro de la planta 
durante el proceso. 
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Anexos 
 
Características y Usos del desinfectante PL 500. 
 
PL500 es una combinación sinérgica de 4 principios activos de diferentes 
categorías y gran poder germicida individual que al mezclarse 
adecuadamente proveen una acción eficaz entre sí; para conseguir una 
excelente reducción de los patógenos presentes en las instalaciones 
pecuarias; en corto tiempo, mediante la eliminación de las bacterias, virus, 
hongos, esporas y formas parasitarias; minimizando los riesgos de 
enfermedad de sus animales. Es soluble en todo tipo de agua, sin importar la 
dureza o pH. No inflamable, no corrosivo en las dosis indicadas. De rápida 
acción y gran poder residual. Alcohol isopropílico: posee un largo historial 
como desinfectante a una concentración del 70-90 %. Nivel de acción: 
intermedio.  
Categoría: antiséptico y 2 desinfectantes, Actividad: dañan la integridad 
estructural de la membrana, es decir la disposición ordenada de lípidos y 
proteínas, afectando su permeabilidad. A la concentración indicada es 
hidrosoluble lo cual le confiere mayor poder de desinfección. Al 100% no son 
solubles. Tienen acción antibacteriana, fungicida, bactericida, viricida, 
inactivo contra esporas. Aldehídos: Los mas comúnmente usados son el 
formaldehido y el glutaraldehido. Nivel de acción alto. Categoría: Biocida, 
desinfectante.  
Actividad: como alquilantes, los aldehídos reaccionan con los grupos aminos 
que producen la estabilidad electrolítica y/o conducen a la estabilidad de la 
membrana celular con la consecuente autointoxicación y muerte del 
microorganismo; así mismo alteran centros activos de enzimas, proteínas y 
grupos funcionales de ácidos nucleicos. Actúa también sobre bacterias en 
forma vegetativa y esporulada, virus, hongos y depósitos proteicos. El 
glutaraldehido es menos tóxico y más potente que el formaldehido, y no se 
afecta por materiales con proteínas. Cada vez se emplea más como 
esterilizante frío de instrumental quirúrgico. Es el único recomendado para 
esterilizar equipamiento de terapia respiratoria. Cloruro de dimetil bencil 
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amonio: Categoría: detergente, desinfectante de alta efectividad sobre 
superficies inanimadas. Nivel de acción bajo. Actividad: La porción hidrófoba 
penetra en las membranas, mientras que el grupo polar catiónico se asocia 
con los fosfatos de los fosfolípidos, provocando alteraciones en dichas 
membranas, lo que se refleja en la pérdida de su semipermeabilidad, con 
salida de metabolitos de N y P desde el citoplasma. Es entonces cuando el 
detergente puede entrar al interior celular, con un efecto secundario de 
desnaturalización de proteínas. Su actividad se mejora a pH alcalino. Es 
rápidamente bactericida a concentraciones muy bajas (del orden de una 
parte por millón, 1 ppm), siempre que en el material a tratar no exista materia 
orgánica. Los desinfectantes catíonicos se pueden comportar como 
cáusticos, por lo cual pueden ser más efectivos. El cloruro de dimetil bencil 
amonio al 12% obtiene su punto óptimo como desinfectante sin producir 
daño cáustico. Son bactericidas, viricida, fungicidas muy activos contra Gram 
+ y activos contra Gram3  
Sinergismo 
El efecto detergente del amonio y de membrana del alcohol (actúa sobre la 
región hidrocarbonada de los lípidos), mejorando la penetración de los 
aldehídos en los sitios de difícil acceso, permite que se logre un mayor nivel 
de aprovechamiento de los aldehídos componentes de la fórmula. La 
capacidad Biocida de los aldehídos aún en presencia de materia orgánica 
maximiza el poder desinfectante y residual del amonio cuaternario. El 
formaldehido confiere mayor velocidad de desinfección a la mezcla 
reduciendo el tiempo de contacto y disminuyendo la resistencia de algunas 
bacterias como Pseudomonas, E. coli y el virus de Gumboro. La inestabilidad 
química de algunos de los compuestos en forma individual desaparece en la 
mezcla por complementación química y se refuerza con los adyuvantes y 
surfactantes que se le agregan, por tal motivo el desinfectante PL500 no 
pierde actividad en aguas duras o alcalinas.  
Indicaciones y dosis 
Para desinfección general de establos, galpones, porquerizas, equipos, vehí-
culos, plantas de incubación, plantas de sacrificio y/o desprese u otras 
instalaciones. Para su aplicación use 3cc de PL500 x litro de agua limpia, con 
lo cual obtiene una solución para desinfectar 4 metros cuadrados de piso, 
paredes, techos, salas, zonas de lavado, bodegas, cortinas, sobre techos... 
El equipo de galpones se desinfectará por inmersión en 100 L de la misma 
solución por cada 500 comederos, bebederos y otros equipos, después de lo 
cual debe renovar la solución. 4 Los ventiladores, criadoras, columnas, 
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malacates, líneas de alimentación o de distribución de aguas, gas, etc se 
asperjarán con una solución en proporción 3cc de PL500 x litro de agua. 
Termo nebulización: use una dosis de 0,8 litros de PL500 en 3 litros de agua 
o aceite mineral para 1000 m3. Los desinfectantes reducen su actividad el 1% 
por cada 4.5ºC menos de temperatura con respecto a la ideal de 18.3 ºC que 
tenga la solución a aplicar. Igualmente son más efectivos a 75% HR y 21ºC. 
Además pueden duplicar su efectividad por cada 10ºC de incremento de 
temperatura de la solución a aplicar. Reducir la dosis para mejorar el costo 
equiparando la efectividad no es una práctica recomendable. El equipo 
usado para la aplicación del desinfectante debe dar una presión de 300- 600 
psi, para obtener mejores resultados. Para desinfección de huevo fértil y 
plantas de incubación use 6cc de PL500 x litro de agua aplicado por 
aspersión a 40 °C.  
Instrucciones de uso 
Para su uso se deben seguir los principios generales de aseo previo de los 
locales, lavado para disminuir materia orgánica y/o exponer más los 
patógenos al desinfectante. Igualmente es importante el intervalo y descanso 
de las instalaciones para permitir el tiempo de contacto óptimo y así 
conseguir la acción completa del desinfectante y descontaminación; la cual 
debe ser reforzada con los cuidados suplementarios de bioseguridad. Utilice 
la concentración recomendada por el fabricante y que se ha demostrado 
eficaz frente a los agentes patógenos. Emplee un volumen de solución 
desinfectante adecuado de tal manera que tanto paredes como suelos estén 
bien impregnados. Un volumen de aplicación  recomendado podría ser 250 
ml/m2 de superficie a tratar. En superficies porosas el volumen puede 
ampliarse. Deje actuar el desinfectante durante el tiempo mínimo de 
contacto, el cual debe ser de 180 minutos, aunque lo indicado es dejar el 
galpón cerrado y sin actividad por dos días para obtener mejores resultados. 
La línea de demarcación entre un efecto microbiostático y otro microbicida 
depende de la concentración de dicha sustancia y del tiempo durante el que 
se deja actuar. El desinfectante ha sido coloreado (azul) para evitar 
confusiones y su uso contraindicado. A la entrada del galpón se debe colocar 
un pediluvio para la desinfección del calzado. El pediluvio se llenará con una 
solución de PL500 y permanecerá tapada para protegerla del mugre. Esta 
solución debe renovarse como mínimo una vez a la semana o cuando sea 
necesario, siendo muy importante la limpieza de las botas antes de 
sumergirlas en el pediluvio. Este es uno de los puntos más delicados al que 
hay que darle mayor atención, ya que en el 90% de las contaminaciones 
microbianas el hombre actúa como transmisor.  
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Precauciones 
La instauración de un programa de bioseguridad en la granja avícola 
redundará en un incremento de la productividad de los animales y de los 
rendimientos económicos. En estado PURO: Puede causar irritación ó daño 
irreversible en ojos. Lavar con agua abundante y retirar del sitio del 
accidente. Si usa lentes de contacto no los remueva, consulte a un Médico. 6 
Use monogafas o máscara de seguridad industrial, protección respiratoria, 
peto de hule y guantes de caucho. Mantenga cerca un recipiente con agua 
abundante o una ducha funcional. Tóxico no debe ingerirse, si se inhala 
causa irritación y molestia de la nariz. P. Ambiental: Si hay derrame pequeño 
lavar con agua, si el derrame es muy grande reprocesar el agua antes de 
devolver a la fuente. Tóxico para la vida acuática. No mezclar con alcalinos 
fuertes o tenso activos aniónicos. No es inflamable, ni es corrosivo.  
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Fotografías. 
Planta de incubación Zaragoza. 
 
Exteriores Planta de incubación  
 
 
Bodega Huevo Fértil 
 
Huevo Fertilizado                                                                       Huevo No Fertilizado 
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Sala Maquinas Nacedoras                                       Pollos eclosionados en las maquinas 
 
 
Maquinas Inyectadoras  
 
 
Materiales para desinfección durante el proceso de vacunación 
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Maquina De Aspersión de vacuna (Spravac) 
 
 
 
Sala de almacenamiento de materiales 
 
 
 
Proceso de sexado del pollo 
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Manipulación pollo vivo Para ser vacunado por inyección 
 
 
 
Sala de lavado de cajas (Izquierda), Sala de almacenamiento de cajas limpias (Derecha). 
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Fotografías 
Planta de incubación Vista Hermosa. 
 
Galpones de gallinas ponedoras en las cercanías de la planta de incubación. 
 
 
Ambiente de las salas de maquinas nacedoras durante proceso 
 
 
Material contaminante disperso en las salas nacedoras 
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Proceso de aplicación de vacuna por aspersión. 
 
 
 
Ambiente y operarios durante el proceso de vacunación 
 
 
 
Manipulación del pollo para clasificación y sexado. 
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Procedimiento de preparación de vacunas por inyección (Derecha) y aspersión (Izquierda). 
 
Material contaminante disperso durante el proceso de vacunación. 
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Laboratorio. 
 
Colonias de Aspergillus fumigatus (Izquierda), Aspergillus flavus (Derecha) 
 
 
Colonia aislada de Penicilium SPP (Izquierda), vista al microscopio bajo tinción con lactofenol de los 
micelios característicos del Penicilium (Derecha). 
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Colonias aisladas de A. fumigatus (Izquierda), A. flavus (Derecha), 
Colonias encontradas de ambos patógenos durante muestreo (Abajo). 
 
  
 
Conidios característicos de A. flavus (Derecha), A. fumigatus (Izquierda) 
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Conidios característicos de A. niger 
 
Arriba: Conidios esporulados de A. flavus (Izquierda), A fumigatus (Derecha). 
Abajo: conidios esporulados de A.niger (Izquierda), micelio esporulado de Penicilium spp (Derecha) 
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